











































































































































































































































































【注】＊本論文は、「九州国際大学ハングルコース開設記念行事」の一環として 2009年 11月 2日に朴天秀教授が KIUホールでおこなった「韓半島南部に倭人が造った前方後円墳」と題する文化講演会の講義内容をもとに朴教授が本紀要のために執筆していただいたものである。論文につくカラーグラビア（全 4頁）には講演時に上映されたスライドのうち代表的なものを掲載した。
